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Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap industri makanan 
adalah penerapan sistem manajemen kualitas dan keamanan pangan. Manajemen 
kualitas dan keamanan pangan memberikan suatu pengaruh penting yang tidak 
hanya untuk menguji kualitas pangan, tetapi juga membantu dalam aspek 
manajemen operasi produksi makanan. Manajemen operasi produksi makanan yang 
tidak tepat dapat menyebabkan masalah pada aspek-aspek seperti keamanan 
pangan, kepuasan pelanggan dan ketersediaan produk. Laporan ini mengkaji 
bagaimana penerapan sistem manajemen kualitas dan keamanan makanan pada 
industri makanan rumahan di Ghana dan industri produk bakery di Belanda. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan 
dengan cara mencari artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi yang 
berhubungan dengan topik yang dikaji. Selanjutnya, ditetapkan 2 artikel sebagai 
artikel sebagai literatur utama untuk mengkaji topik yang telah ditetapkan. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa 84% industri makanan rumahan tidak/belum 
menerapkan sistem ini dan 16% menerapkan ISO dan GMP. Untuk industri bakery, 
ditemukan ada 3 toko yang tidak/belum dan sisanya sudah menerapkan ISO, GMP, 




Kata kunci : manajemen kualitas, keamanan pangan, industri makanan rumahan, 
industri bakery.  
 
